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данные показатели имеют разную экономическую природу и неодинаковые 
единицы измерения, поэтому для их использования в модели М необходимо 
провести нормализацию данных показателей; 
 предварительный выбор из указанного множества P наилучшего 
плана на основании метода, базирующегося на определении суммарного по 
всем показателям отклонения от идеальной точки (∆j — отклонение 
численного значения j-го показателя по i-му варианту от идеальной точки; v, - 
коэффициенты важности критериев): 
min')1('' 332211 iiii TvIRRvNPVvP  
и справедливого компромисса:  
max)1')1(('' 321 iiii TvIRRvNPVvP  
 принятие окончательного решения о выборе проекта с учетом 
дополнительной информации о проектах. 
Разработанная автором модель предпочтений является общей для 
частных и государственных вузов. Однако с учетом специфики 
государственных вузов определению экономической эффективности проектов 
может предшествовать анализ дополнительной информации о социальной, 
педагогической и бюджетной эффективности. 
Таким образом, практическая реализация синергетического подхода к 
решению инвестиционных задач обеспечит повышение уровня научной 
обоснованности получаемых решений за счет учета сравнительно большего 
числа критериев и получение повышенного экономического эффекта от 
внедрения проектов. 
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Качество подготовки специалиста сегодня заключается не только в его 
умении анализировать и решать проблемы, но и в умении совершенствовать 
технологии собственной деятельности, определять ее стратегию. Современная 
парадигма образования предполагает обеспечение выпускника набором 
ключевых компетенций, позволяющих адаптироваться в динамично 
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изменяющихся социально-экономических условиях и применять свои знания 
при создании новой конкурентоспособной продукции. 
Достичь этой цели можно посредством внедрения инноваций в 
образовательный процесс белорусских вузов. 
Главным направлением инновационного развития вуза является 
внедрение в систему образования трех процессов: 
 преобразования новшества в нововведение; 
 технологического трансфера; 
 коммерциализации новшества. 
Преодолеть разрыв между наукой и технологией белорусской системе 
образования помогут экономико-правовые аспекты развития инновационной 
деятельности образовательного учреждения.  
Открытию любой новой образовательной программы в вузе обязательно 
предшествует серьезное экономическое обоснование. Берется в расчет 
реальная востребованность программы и прогноз ее выхода на 
самоокупаемость. 
Инновационная деятельность вуза должна быть направлена на: 
 формирование интеллектуального потенциала, способного 
инициировать и реализовывать инновационные проекты различной сложности 
и направленности; 
 коммерциализацию научных идей, оригинальных инновационных 
проектов; 
 повышение уровня предпринимательской культуры и подготовку 
квалифицированных кадров в сфере малого и среднего бизнеса. 
В этом случае университет с одной стороны готовит специалистов 
нового поколения для рынка интеллектуального труда, а с другой - становится 
полноправным субъектом рыночной экономики как разработчик, поставщик 
объектов интеллектуальной собственности, продукции и услуг с новым 
качеством, востребованным потребителями. Такой вуз смело можно 
рассматривать в качестве одной из составляющих инновационного сектора 
экономики страны. 
Второй моделью инновационного развития вуза можно считать модель 
создания предпринимательского университета. Идея предпринимательского 
университета подразумевает соответствующую корректировку 
управленческих структур и деятельности вузов. Современное управление 
учебными заведениями предполагает внедрение новых рыночных методов 
менеджмента, которые должны основываться на сочетании высокого 
профессионального уровня персонала с сильным исполнительным 
руководством. Предпринимательский подход к руководству также направлен 
на диверсификацию источников дохода вуза и установление тесных связей с 
деловыми кругами и обществом. 
Предпринимательский университет - это учебное заведение, 
осуществляющее внедрение инновационной предпринимательской культуры 
как в управление вузом, так и в обучающий процесс. Это требует интеграции 
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академических и исследовательских подразделений, деятельность которых 
ориентирована не только на передачу знаний, но и на создание конкретных 
проектов, в рамках которых студенты на практике смогут ознакомиться с 
новыми методами производства и использования академических и прикладных 
знаний. 
Все чаще в административных структурах вузов работают представители 
неакадемических сфер. Для собственных нужд университеты создают 
различные горизонтальные коммерческие структуры: отделения непрерывного 
образования, промышленные представительства, инновационные инкубаторы, 
центры распространения технологий, которые меняются вместе со средой, 
обеспечивая автономию и гибкость. Отчасти именно поэтому мелкие и 
средние предприятия стали основными ячейками рыночной экономики и 
эталонной моделью для предпринимательства. Таким образом, 
университетские и коммерческие ассоциации представляют собой сетевые 
объединения гибких взаимозависимых институтов, делящихся опытом и 
знаниями. 
На современном рынке образовательных услуг появляются также 
предприятия нового типа – производства знаний, или наукоемкие организации. 
Главным видом их деятельности являются инновации. Персонал наукоемких 
организаций в основном состоит из высококвалифицированных специалистов 
– работников сферы знаний, занимающихся в первую очередь переработкой 
информации. При этом задача университета заключается в осуществлении 
координации деятельности и обеспечении тесного взаимодействия кафедр и 
научно-исследовательских подразделений с технопарками. 
 
ПРЕПОДАВАНИЕ БИЗНЕС-СТАТИСТИКИ НА ПРОГРАММАХ 
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ТЕХНОЛОГИЙ БГУ 
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Изучение статистических технологий давно уже стало обязательной 
составляющей дисциплин, связанных с экономикой и управлением. Однако на 
программах переподготовки и повышения квалификации преподавание 
бизнес-статистики сопряжено с целым рядом специфических проблем: 
 неоднородность учебных групп. В отличие от дневной формы 
высшего образования, на программах переподготовки занимаются слушатели с 
разным базовым образованием и уровнем математической подготовки; 
 ограниченность объема курса. Как правило, курс бизнес-статистики 
играет хотя и важную, но все же вспомогательную роль по отношению к 
другим дисциплинам. Поэтому традиционно на него отводится от 34 до 52 
час.; 
 ориентация на практическое применение: большинство слушателей 
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